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1 La fouille a conduit à la découverte d'une nappe de vestiges conservée sous la semelle des
labours. Elle est constituée, pour l'essentiel, de silex taillés dont la position, primaire ou
secondaire,  n'a  pu  être  déterminée.  De  même  aucune  organisation  spatiale  de  ces
vestiges, répartis sur plus de 1 000 m2, n'est mise en évidence. 
2 L'étude technologique et typologique du mobilier en silex envisage une attribution au
Néolithique final - Bronze ancien avec des réserves dues à la nature même du site et des
vestiges ainsi qu'à la contingence des comparaisons régionales. Elle met également en
évidence quelques singularités dans l'outillage qui rapproche la série de quelques autres
artefacts  du  nord-ouest  de  la  France.  Elle  soulève  la  nécessité  d'une  approche
tracéologique pour dépasser les limites de la typologie, lesquelles sont particulièrement
marquées dans ces séries riches en outils  a posteriori.  Cette approche microscopique
conduirait également à mieux cerner les activités qui ont générées ces outils en silex. 
3 À l'heure actuelle, et pour des raisons également induites par le type d'opération, il n'est
pas évident de déterminer la nature de cette occupation. L'outillage en silex est varié
comme  pour  un  site  domestique  (Fig.  n°1 :  Outillage  lithique  - 1 : racloir  à  encoche
- 2 : couteau quadrangulaire sans encoche - 3 : couteau quadrangulaire de Guerny « Bois
Madame »  B  (Maryinez,  1999)  - 4 : couteau  quadrangulaire  de  Bettencourt-Saint-Ouen
(Martin, 1996).), mais les autres témoins des activités domestiques sont rares. Problème
taphonomique ?  Problème  d'organisation  spatiale  des  vestiges ?  Ou  encore,  industrie
lithique investie dans une activité spécifique mais requérant quand même un outillage
varié ?
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4 D'autres vestiges ont aussi été explorés. Il s'agit de structures en creux dont la datation
n'est aucunement assurée : fours à sole suspendue, dépôt d'outils de mouture en fosse,
fosses silo et foyer. De même, aucune relation avec la nappe de vestiges ne peut être mise
en relief. 
5 Enfin, quelques structures fossoyées montrent l'existence d'un parcellaire, peut-être en
partie réalisé durant La Tène. Son organisation n'est pas perceptible au sein de notre
fenêtre d'investigation.
6 FROMONT Nicolas 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Outillage lithique  - 1 : racloir à encoche - 2 : couteau quadrangulaire sans encoche
- 3 : couteau quadrangulaire de Guerny « Bois Madame » B (Maryinez, 1999) - 4 : couteau
quadrangulaire de Bettencourt-Saint-Ouen (Martin, 1996).
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